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[摘 要 ] 从委托代理理论角度看, 央省政府间存在事权划分、利益冲突、激励问题, 改善央省政府事权关系必须明确事权
范围、合理设计激励约束机制和进行制度创新。
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高。 ( 3)中央政府对政策的风险接受度为 40, 省级政府的风
险接受度为 60, 存在 20额外利益。当中央政府把政策交给










下放权力, 赋予更多的自主性, 但由于偏离了最优模式, 增加
了中央政府的管理、控制成本。∃
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